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EL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT D´ALACANT, EN LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE JUNY DE 2018, VA APROVAR 
PER UNANIMITAT EL
EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, EN 




ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PEL QUAL S'ESTABLEIX EL PLA 
DE FORMACIÓ LINGÜÍSTICA I DIDÀCTICA PER A L'OBTENCIÓ DEL 
CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ PER A L'ENSENYAMENT EN 
VALENCIÀ I LLENGUA ESTRANGERA, I EL DIPLOMA DE MESTRE DE 
VALENCIÀ DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL QUE SE 
ESTABLECE EL PLAN DE FORMACIÓN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA 
PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PARA 
LA ENSEÑANZA EN VALENCIANO Y LENGUA EXTRANJERA, Y EL 






L'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i 
Esport, regula les titulacions administratives que faculten per a 
l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en 
els ensenyaments no universitaris. L'article 2 assigna a les universitats 
valencianes competències d'expedició de les titulacions adminis-
tratives en favor de qui acredite estar en possessió de les condicions 
necessàries per a obtenir-les. Així mateix, l'article 9 d'aquesta Ordre 
faculta les universitats valencianes a expedir aquestes titulacions 
administratives.
La Orden 17/2013, de 15 de abril, de la Consellería de Educación, 
Cultura y Deporte, regula las titulaciones administrativas que facultan 
para la enseñanza en valenciano, del valenciano y en lenguas 
extranjeras en las enseñanzas no universitarias. El artículo 2 asigna a 
las universidades valenciana s competencias de expedición de las 
titulaciones administrativas en favor de quien acredite estar en 
posesión de las condiciones necesarias para obtenerlas. Así mismo, el 
artículo 9 de esta Orden faculta a las universidades valenciana s a 
expedir estas titulaciones administrativas.
  
D'acord amb la legislació en vigor, per a obtenir el Certificat de 
Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, el Certificat de 
Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera i el Diploma 
de Mestre de Valencià s'hauran de complir dues condicions: tenir la 
competència lingüística necessària i demostrar la competència 
professional per a l'ensenyament en valencià o en la llengua 
estrangera corresponent.
De acuerdo con la legislación en vigor, para obtener el Certificado de 
Capacitación para la Enseñanza en Valenciano, el Certificado de 
Capacitación para la Enseñanza en lengua extranjera y el Diploma de 
Maestro de Valenciano se tendrán que cumplir dos condiciones: tener 
la competencia lingüística necesaria y demostrar la competencia 
profesional para la enseñanza en valenciano o en la lengua extranjera 
correspondiente.
  
La Universitat d'Alacant, decidida a reforçar les competències 
lingüístiques i professionals de l'alumnat, ofereix diferents itineraris per 
a l'obtenció dels certificats previstos per aquesta Ordre. L'objecte 
d'aquesta normativa és ampliar el Pla de Formació Lingüística i 
Didàctica mitjançant el qual s'estableixen els diversos itineraris a 
través dels quals es podrà obtenir el Certificat de Capacitació per a 
l'Ensenyament en Valencià, el Certificat de Capacitació per a 
l'Ensenyament en Llengua Estrangera, amb especificació de la llengua 
concreta, i el Diploma de Mestre de Valencià de la Universitat 
d'Alacant.
La Universidad de Alicante, decidida a reforzar las competencias 
lingüísticas y profesionales del alumnado, ofrece diferentes itinerarios 
para la obtención de los certificados previstos por esta Orden. El 
objeto de esta normativa es ampliar el Plan de Formación Lingüística y 
Didáctica mediante el cual se establecen los diversos itinerarios a 
través de los cuales se podrá obtener el Certificado de Capacitación 
para la Enseñanza en Valenciano, el Certificado de Capacitación para 
la Enseñanza en Lengua Extranjera, con especificación de la lengua 
concreta, y el Diploma de Maestro de Valenciano de la Universidad de 
Alicante.
  
Aquesta ampliació inclou l'establiment dels itineraris de docència per a 
la capacitació per a l'ensenyament en valencià i en anglès, a partir del 
curs 2017-18, que consisteixen en el reconeixement de la 
competència professional necessària per a l'obtenció de la capacitació 
docent segons els requisits establits en l'article 3 de la Modificació del 
Pla d'Increment del Valencià, l'Anglès i Altres Llengües en la Docència 
(PIVALD) 2017-2020 (BOUA de 30 de juny de 2017).
Esta ampliación incluye el establecimiento de los itinerarios de 
docencia para la capacitación para la enseñanza en valenciano y en 
inglés, a partir del curso 2017-18, que consisten en el reconocimiento 
de la competencia profesional necesaria para la obtención de la 
capacitación docente según los requisitos establecidos en el artículo 3 
de la Modificación del Plan de Incremento del Valenciano, el Inglés y 




Article 1. Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià Artículo 1. Certificado de Capacitación para la Enseñanza en 
Valenciano
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1.1 Competència lingüística en valencià 1.1 Competencia lingüística en valenciano
  
L'acreditació de la competència lingüística mínima per a obtenir el 
Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià requereix 
estar en possessió del nivell C1 de valencià de la Universitat d'Alacant 
o un nivell equivalent o superior segons la normativa d'acreditació de 
llengües de la Universitat d'Alacant.
La acreditación de la competencia lingüística mínima para obtener el 
Certificado de Capacitación para la Enseñanza en Valenciano requiere 
estar en posesión del nivel C1 de valenciano de la Universidad de 
Alicante o un nivel equivalente o superior según la normativa de 
acreditación de lenguas de la Universidad de Alicante.
  
1.2 Competència professional per a l'ensenyament en valencià 1.2 Competencia profesional para la enseñanza en valenciano
  
L'acreditació de la competència professional per a obtenir el Certificat 
de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià es pot obtenir 
superant el Curs de Capacitació organitzat pel Servei de Llengües de 
la Universitat d'Alacant o aprovant el nombre de crèdits que apareixen 
en els itineraris de l'annex I d'aquesta normativa .
La acreditación de la competencia profesional para obtener el 
Certificado de Capacitación para la Enseñanza en Valenciano se 
puede obtener superando el Curso de Capacitación organizado por el 
Servicio de Lenguas de la Universidad de Alicante o aprobando el 




Article 2. Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua 
Estrangera
Artículo 2. Certificado de Capacitación para la Enseñanza en Lengua 
Extranjera
  
2.1 Competència lingüística en llengua estrangera 2.1 Competencia lingüística en lengua extranjera
  
L'acreditació de la competència lingüística mínima per a obtenir el 
Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera 
requereix estar en possessió del nivell B2 de la llengua estrangera 
corresponent o un nivell equivalent o superior segons la normativa 
d'acreditació de llengües de la Universitat d'Alacant.
La acreditación de la competencia lingüística mínima para obtener el 
Certificado de Capacitación para la Enseñanza en Lengua Extranjera 
requiere estar en posesión del nivel B2 de la lengua extranjera 
correspondiente o un nivel equivalente o superior según la normativa 
de acreditación de lenguas de la Universidad de Alicante.
  
2.2 Competència professional per a l'ensenyament en llengua 
estrangera
2.2 Competencia profesional para la enseñanza en lengua extranjera
  
L'acreditació de la competència professional per a obtenir el Certificat 
de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera es pot 
obtenir superant el Curs de Capacitació organitzat pel Servei de 
Llengües de la Universitat d'Alacant o aprovant el nombre de crèdits 
que apareixen en els itineraris de l'annex I d'aquesta normativa .
La acreditación de la competencia profesional para obtener el 
Certificado de Capacitación para la Enseñanza en Lengua Extranjera 
se puede obtener superando el Curso de Capacitación organizado por 
el Servicio de Lenguas de la Universidad de Alicante o aprobando el 




Article 3. Diploma de Mestre de Valencià Artículo 3. Diploma de Maestro de Valenciano
  
3.1 El Diploma de Mestre de Valencià se circumscriu a estudis 
d'educació superior conduents al títol de Mestre en qualsevol 
especialitat, o títol de grau equivalent, o bé al títol de llicenciat en 
Filologia en qualsevol de les seues especialitats, o títol de grau 
equivalent.
3.1 El Diploma de Maestro de Valenciano se circunscribe a estudios 
de educación superior conducentes al título de Maestro en cualquier 
especialidad, o título de grado equivalente, o bien al título de 
licenciado en Filología en cualquier de sus especialidades, o título de 
grado equivalente.
  
3.2 L'acreditació de la competència lingüística mínima per a obtenir el 
Diploma de Mestre de Valencià requereix estar en possessió del nivell 
C2 de valencià de la Universitat d'Alacant o un nivell equivalent 
segons la normativa d'acreditació de llengües de la Universitat 
d'Alacant.
3.2 La acreditación de la competencia lingüística mínima para obtener 
el Diploma de Maestro de Valenciano requiere estar en posesión del 
nivel C2 de valenciano de la Universidad de Alicante o un nivel 




Article 4. Crèdits de formació Artículo 4. Créditos de formación
  
4.1 Tots els crèdits de formació per als itineraris i el Curs de 
Capacitació de la Universitat d'Alacant s'hauran d'haver superat o 
reconegut als estudis d'aquesta Universitat.
4.1 Todos los créditos de formación para los itinerarios y el Curso de 
Capacitación de la Universidad de Alicante se tendrán que haber 
superado o reconocido en los estudios de esta Universidad.
  
4.2 Els criteris i els requisits regulats en aquests itineraris per a 
obtenir el Certificat de Capacitació i el Diploma de Mestre de Valencià 
s'han d'entendre referits a assignatures avaluades satisfactòriament 
(amb una nota igual o superior a 5 punts). No seran computades, en 
conseqüència, les assignatures superades per la via de l'anomenat 
«aprovat per compensació».
4.2 Los criterios y requisitos regulados en estos itinerarios para 
obtener el Certificado de Capacitación y el Diploma de Maestro de 
Valenciano se tienen que entender referidos a asignaturas evaluadas 
satisfactoriamente (con una nota igual o superior a 5 puntos). No 
serán computadas, en consecuencia, las asignaturas superadas por la 
vía del llamado «aprobado por compensación».
  
  
Article 5. Expedició dels certificats i organització dels cursos de 
Capacitació i de Mestre
Artículo 5. Expedición de los certificados y organización de los cursos 
de Capacitación y de Maestro
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5.1 La Universitat d'Alacant, mitjançant el Servei de Llengües, 
expedeix el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, 
el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua 
Estrangera i el Diploma de Mestre de Valencià de la Universitat 
d'Alacant, a sol·licitud de les persones interessades i prèvia la 
comprovació del compliment dels requisits esmentats.
5.1 La Universidad de Alicante, mediante el Servicio de Lenguas, 
expide el Certificado de Capacitación para la Enseñanza en 
Valenciano, el Certificado de Capacitación para la Enseñanza en 
Lengua Extranjera y el Diploma de Maestro de Valenciano de la 
Universidad de Alicante, a solicitud de las personas interesadas y 
previa la comprobación del cumplimiento de los requisitos 
mencionados.
  
5.2 El Servei de Llengües, amb el suport del Grup de Treball 
d'Acreditació i Capacitació de la Comissió de Política Lingüística de la 
Universitat d'Alacant, té com a funcions:
5.2 El Servicio de Lenguas, con el apoyo del Grupo de Trabajo de 
Acreditación y Capacitación de la Comisión de Política Lingüística de 
la Universidad de Alicante, tiene como funciones:
  
a) Aprovar els continguts formatius i els criteris d'avaluació dels cursos 
conduents a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a 
l'Ensenyament en Valencià, el Certificat de Capacitació per a 
l'Ensenyament en Llengua Estrangera i del Diploma de Mestre de 
Valencià de la Universitat d'Alacant.
a) Aprobar los contenidos formativos y los criterios de evaluación de 
los cursos conducentes a la obtención del Certificado de Capacitación 
para la Enseñanza en Valenciano, el Certificado de Capacitación para 
la Enseñanza en Lengua Extranjera y del Diploma de Maestro de 
Valenciano de la Universidad de Alicante.
  
b) Determinar, a aquests efectes, les equivalències entre els nivells 
esmentats i altres titulacions lingüístiques, com també els 
procediments de convalidació que se'n deriven.
b) Determinar, a estos efectos, las equivalencias entre los niveles 
mencionados y otras titulaciones lingüísticas, como también los 
procedimientos de convalidación que se derivan de estas.
  
c) Interpretar i resoldre aquelles qüestions acadèmiques o 
administratives que no preveuen els itineraris descrits en aquest pla.
c) Interpretar y resolver aquellas cuestiones académicas o 
administrativas que no prevén los itinerarios descritos en este plan.
  
d) Proposar la incorporació de noves llengües per a l'expedició del 
Certificat de Capacitació en Llengua Estrangera.
d) Proponer la incorporación de nuevas lenguas para la expedición del 
Certificado de Capacitación en Lengua Extranjera.
  
  
Disposició transitòria Disposición transitoria
  
L'alumnat de la Universitat d'Alacant que va començar els itineraris de 
formació per a la capacitació abans de la publicació de l'Ordre 17/
2013 pot acollir-se al que apareix en els annexos II i III d'aquesta 
normativa .
El alumnado de la Universidad de Alicante que empezó los itinerarios 
de formación para la capacitación antes de la publicación de la Orden 




Disposició derogatòria Disposición derogatoria
  
Queda derogat el Pla de Formació Lingüística i Didàctica per a 
l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en 
Valencià i Llengua Estrangera, i el Diploma de Mestre de Valencià de 
la Universitat d'Alacant, aprovat pel Consell de Govern de 23 de març 
de 2015 (BOUA 27/03/2015).
Queda derogado el Plan de Formación Lingüística y Didáctica para la 
obtención del Certificado de Capacitación para la Enseñanza en 
Valenciano y Lengua Extranjera, y el Diploma de Maestro de 
Valenciano de la Universidad de Alicante, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de 23 de marzo de 2015 (BOUA 27/03/2015).
  
  
Disposició final Disposición final
  





Annex I. Itineraris de grau per a obtenir el Certificat de Capacitació per 
a l'Ensenyament en Valencià, Alemany, Anglès i Francès, i el Diploma 
de Mestre de Valencià
Anexo I. Itinerarios de grado para obtener el Certificado de 
Capacitación para la enseñanza en valenciano, alemán, inglés y 
francés, y el Diploma de Maestro de Valenciano
  
Annex II. Itineraris per a obtenir el Certificat de Capacitació per a 
l'Ensenyament en Valencià i el Diploma de Mestre de Valencià de 
l'alumnat dels graus i del Màster de Formació del Professorat 
començats abans del curs 2013-14
Anexo II. Itinerarios para obtener el Certificado de Capacitación para la 
enseñanza en valenciano y el Diploma de Maestro de Valenciano del 
alumnado de los grados y del Máster de Formación del Profesorado 
iniciados antes del curso 2013-14
  
Annex III. Itineraris per a obtenir el Certificat de Capacitació per a 
l'Ensenyament en Valencià i el Diploma de Mestre de Valencià de 
l'alumnat de les llicenciatures i diplomatures en procés d'extinció
Anexo III. Itinerarios para obtener el Certificado de Capacitación para 
la enseñanza en valenciano y el Diploma de Maestro de Valenciano 
del alumnado de las licenciaturas y diplomaturas en proceso de 
extinción
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